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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir deng-
an judul “Pengamanan Data Pada Institutional Repository Perpustakaan Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar kesarjanaan pada Program Studi Sistem Informasi UIN Suska Riau. Shalawat
serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beser-
ta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Penulis menyadari bahwa apa yang saya
lakukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terlalu jauh dari kata sempur-
na. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang berguna
dalam penyusunan Tugas Akhir ini dimasa yang akan datang, semoga apa yang
telah penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tak lupa penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penye-
lesaian Tugas Akhir ini, baik secara langsung atau tidak langsung. Ucapan terima
kasih penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Prof.Dr.Akhmad Mujahidin, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. Mas’ud Zein, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Univer-
sitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibuk Idria Maita, S.Kom., M.Sc, Ketua Program Sistem Informasi Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom, Sekretaris Program Studi Sistem
Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Inggih Permana, ST., M.Kom, dosen pembimbing Tugas Akhir yang
telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan dan motivasi, ara-
han dan bimbingan yang sangat membantu dalam menyelesaikan Laporan
Tugas Akhir ini.
6. Bapak Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom., M.Kom, dosen penguji I (Satu)
dan bapak M. Afdal, ST, M.kom, dosen penguji II (Dua) tugas akhir yang
telah memberi masukan berupa kritik dan saran yang membangun sehingga
mendekati kesempurnaan pada Laporan Tugas Akhir ini.
7. Fairuza Ulfah M.ag, SKM, Mukarramah, S.Gz, pakar gizi buruk.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Salam Hudawai (alm) dan Ibunda
Nur’aini yang telah memberikan semangat, motivasi, do’a setiap waktu,
dan dukungan materil maupun dukungan semangat sehingga penulis dapat
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menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman terbaik yang sama-sama berjuang untuk terkhususnya bagi teman
terdekat, Ade Indra Sukma, Wendy Gusfan, Ahmad Yohanzah, Rahmadi
Gusri, dan Maksum Sugondo yang telah banyak memberi semangat, pem-
bangkit tawa selama masa perkuliahan dan selama penyelesaian tugas akhir
ini.
10. Teman teman keluarga SIF A’13 yang sama-sama berjuang untuk wisuda,
memberi pengalaman setiap harinya dari awal perkuliahan, tetap semangat,
rajin, optimis, dan pastinya tetap kompak dengan “kurang piknik-nya”.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih
banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang memba-
ngun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pekanbaru, 10 Julli 2019
Penulis,
FAIRUZI
NIM. 11353106154
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